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L'equip anglès d'investigació The Bureau of Inves-
tigative Journalism ha detectat que a Europa, durant
l'any 2015, han demanat asil 95.000 menors refugiats
sense família, una xifra que quadruplica les de l'any
2014. Les dades provenen d'una recerca a diferents
països sobre els refugiats menors de divuit anys i la
manera com són rebuts i tractats. Espanya és un dels
països que no ha facilitat informació sobre el tema.
fotografiant ees refugiats
www. warrenrichardson. com
Warren Richardson és el fotoperiodista freelance
que va guanyar el World Press Photo 2015 amb la
instantània d'un home que, a la frontera entre Hon¬
gria i Sèrbia, passa un nen per una tanca de filferro
de punxes. Richardson és autodidacta i té un estil
força personal, allunyat de molts clixés. Aquí podeu















Greenpeace-Holanda ha filtrat documentació de
les negociacions secretes entre la Unió Europea i els
Estats Units sobre el tractat comercialTTIP, criticat
per moltes forces polítiques i socials que creuen que
va contra les legislacions vigents a Europa i a favor
de les multinacionals.
cmü, més gue presons
http://willpotter.com/cmu
Will Potter és un periodista especialitzat, els darrers
anys, a investigar les Communications Management
Unit (CMU), unes presons creades quasi secreta¬
ment als Estats Units on els reclusos tenen els drets
molt restringits. Aquí podeu escoltar i mirar una




www. independent, co. uk
El passat 26 de març, el diari britànic The Independent
va deixar de sortir en paper, dins d'una estratègia per
concentrar-se en l'edició digital. El diari va aparèixer
l'any 1986 i venia uns 40.000 exemplars diaris. L'edi¬




Un servei polèmic entre els mitjans: mostra el con¬
tingut de les seves pàgines però sense la publicitat
agressiva, que reemplaça amb anuncis no molestos,
intrusius o indiscrets (que no recopilin informació
de l'usuari).
mmm de les notícies
h tips ://focus. afp. com/
Aquest bloc de l'agència AFP explica el making-off
d'algunes notícies i les impressions personals dels
periodistes que cobreixen els fets. Interessant pel
punt de vista diferent que aporta.
biblioteca de vídeos
https://jigsaw.google.com/products/montage/
Montage és una eina gratuïta que permet construir
de manera quasi automàtica una biblioteca de ví¬
deos al voltant d'un incident, així com identificar
elements específics de cada vídeo i crear mapes de
la situació dels conflictes.Vol servir per organitzar el
milers i milers de vídeos que generen els mòbils en
conflictes com, per exemple, el de Síria.
joana biarnés, pionera
fotoperiodista
http: //www. ccma.cat/tv3 /atacaría /programa /
joana-biarnes-una-entre-tots/video /5599927/
El documental "Una entre tots" està dedicat a la
figura i obra de Joana Biarnés,la primera dona foto¬
periodista a l'Estat espanyol.Va fotografiar tota mena
d'esdeveniments i a famosos com els Beatles, Serrat,
Polanski o Raphael.Els anys seixanta i setanta, el
fotoperiodisme era un terreny dominat pels homes.
D'aquí el títol del documental.
els informàtics de tve
https://twitter.com/Cdltve
A través d'aquest compte de Twitter, el Consejo de
Informativos de TVE recull informacions i queixes
sobre la situació dels professionals dels informatius a
la cadena pública espanyola. Parlen de censura, infor¬





LES MULTES DE LA LLEI DE SEGURETAT CIUTADANA I LES LEGISLACIONS
ANTIFILTRACIONS AMENACEN LA LLIBERTAT DE PREMSA
l·lustració de l'artista novaiorquès Eric Drooker (www.drooker.com) sobre la llibertat de premsa.
A punt de complir un any de vida, la Llei Mordas-
sa del PP rep crítiques per totes les bandes i està
deixant en l'escenari informatiu una inquietant
empremta amb aroma franquista. L'abast de la Ley
Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana
és molt ampli i encara que el nucli busca prohibir
un nou 15M (els primers set mesos d'aplicació han
produït unes 10.000 sancions per falta de respecte
i desobediència a les forces de l'ordre), les multes
directes i l'efecte intimidatori sobre periodistes i
mitjans són fets inqüestionables. Fer un petit repàs a
la situació ens permet comprovar, també, que hi ha
altres mordasses informatives de camí.
Axier López (de la revista Argia) ha estat el primer
cas conegut de professional sancionat. La multa de
601 euros (la quantitat mínima per entrar dins de les
faltes greus, que poden arribar fins a 30.000 euros) és
per publicar unes fotos de les forces de l'ordre durant
un operatiu al carrer. I la periodista de Catalunya
Ràdio, Mercè Alcocer, va ser objecte de la incoació
d'un expedient sancionador per "desobediència a
uns agents de l'autoritat" i també d'una multa de 601
euros en l'exercici de la seva professió el dia 20 de
febrer del 2016,just davant de l'Audiència Nacional
a Madrid, mentre cobria el cas Pujol.
D'altra banda, a Raúl Capin, fotògraf col·laborador
del Diario Independiente Digital i Mundo Obrero, li
demanaven dos anys de presó per obstaculitzar la
policia durant una manifestació i, finalment, ha
estat condemnat amb una multa de 1.260 euros. I a
Miguel Angel Valdivielso, del Diario de Burgos, l'han
multat per no esborrar les fotos fetes en un sinistre
laboral. A més, hi ha particulars que han estat sancio¬
nats per dir a les xarxes socials que els policies locals
del seu poble s'escaquejaven o per publicar la foto
d'un cotxe policial mal aparcat.
QUEIXES I DENÚNCIES
L'ONU i Amnistia International han qüestionat les
intencions de la llei. El Comitè de Drets Humans de
l'ONU critica l'ús excessiu de les sancions adminis¬
tratives sense garanties judicials i els termes ambigus
que es poden traduir en una aplicació discrecional.
Publicacions, grups de catedràtics i juristes, associ¬
acions de premsa i col·lectius de periodistes s'han
queixat en termes semblants. I tres publicacions (La
Directa, Diagonal i Al·lotsa. info) l'han denunciat al Tri¬
bunal Europeu dels Drets Humans per vulnerar el
dret a la informació.
En reacció a l'aplicació de la llei mordassa, han sorgit
plataformes com Defender a Quien Defiende i la
PDLI (Plataforma para la Libertat de Información).
I, fa poc, n'ha parlat Reporters sense Fronteres, que
l'assenyala com la causa de la caiguda d'Espanya al
lloc 34 dins del rànquing 2016 de llibertat de premsa
al món. L'organització diu que el fet que altres països
del nostre entorn estiguin en situacions semblants i
tinguin lleis del mateix estil ha esmorteït la baixada.
"Lamentablement, és un fet notori que nombrosos
dirigents en el món han desenvolupat una mena de
paranoia enfront de l'exercici legítim del periodis¬
me"., afirma Christophe Deloire, Secretari General
de Reporters sense Fronteres.
CONTRA LES FILTRACIONS
Tot i el seu pes, la Llei Mordassa no funciona sola. La
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha
ampliat el control policial sobre l'àmbit digital, amb
permisos explícits a escoltes de trucades, intercepció
de missatgeria, seguiment a xarxes socials, etcètera.
I tenim casos, com el de Pablo Muñoz i Cruz Mor¬
cillo, del diari ABC, als quals la Fiscalia demana dos
anys i mig de presó per reproduir, en una informació
sobre Barcenas, el contingut d'una punxada telefòni¬
ca que estava sota secret de sumari. Una petició sense
precedents a la recent història d'Espanya.
I no podem oblidar les lleis que volen impedir les
filtracions. Coincidint amb els Papers de Panamà i
del misteriós (pel secretisme que l'envolta) tractat de
comerçTTIP entre els Estats Units i Europa, la UE
acaba d'aprovar una directiva sobre secrets comerci¬
als i industrials. Aquesta norma podria convertir-se
en una arma per demandar periodistes i ciutadans
que revelin informacions considerades secretes.
MÉS INFORMACIÓ A:
Espanya: 40 mil sancions per la Llei Mordassa
en set mesos
www.youtube.com/watch?v=7IrR58Nfa8U
Primers efectes de la 'Llei Mordassa' a la llibertat
d'informació a Espanya
http://ow.ly/Soa8300qZXt
La 'llei mordassa', a Estrasburg per vulnerar el dret a
la informació
http://ow. Iy/bzhp300r02lt
Classificació mundial 2016 de la Llibertat de Premsa.
http://ow.ly/8MM0300r04i
La Fiscalia demana presó per a dos periodistes
d'ABC per una informació de Bárcenas
http://ow.ly/o4B9300r06a
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